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Revistas que 11egan al Insti­
tuto de Insenieros
SF
pone en conocimiento de los
senores socios que ultimamente
se ha habilitado con todo con fort
una sala de lecture en el Insti­
tuto donde puedcn consultarse las obras
de la bibhotccu y las slguientcs revistas:
Francia
Comptes Rendus ACademic de Scien-
ces.
Journzt! des Economistes.
La Technique Modcrne.
La Construction Modernc.
Annales des Pones et Chaussees
Le Cenie Civil
La Nature
Revue Cenerale des Sciences
Annales des Mines.
Revue Cenerale des Chemins de Fer.
lngknerra
Engineering.
Nature.
Concrete Consnucttonal Engineermg.
BElgica
Bulletin de 1::J Association de." Chemins
de Fer
Armalcs des Traveux Publics de 861-
gique
Italia
Giornale del Ccnio Civile
Scientia.
Chile
Memorial lid Estado Mayor General
Anales de la Universidad
Boletfn de la Sociedad Necional de
Agriculture.
Boletin de 12 Socicdad de Minerla
Bolerfn de 1(1 Sociedad de Forr.cnto
Fabnl.
Revista de Marina.
La Informacion.
Caliche
Caminos y Turismo
El Arquitecto.
Boletin de la Socieda ....l de Lmprcsas
Electricas.
Boletin de Impuestos Intcmos de
Chile
Bolerin de Camfnos.
Revista Financieru Bursrrtil y 'viincru
Argentina
L<:J Ingcnierfa.
Bolctin del Musco Social Ar�{entin(l.
Facultad de Ciencias Fisicas. Mate-
maticas y Astronomicas.
Analcs de 1<1 Sociedad Quimica Argen­
tina.
El Arquttecto Constructor.
Anales de lu Socteoac Cientffica Ar-
gcntina
Revistc de ia Univcrsidad Nacionul
de Cordoba
Revista de! Centro Estudiantes de
Ingenieria.
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Uruguay
Arquitectura.
Revista de 18 Asociacion Politecuica
del Uruguay
Revista de Obras Publicae y Edill­
cias.
Ingenieria
Brasil
Revista lnstituto de Engcnhuria (San
Paulo).
Revista do Museu Paulisr.a.
Vr?neLtlela
Revista del Colegto de Ingeniercs de
Venezuela.
Bolivia
Bolotin de la Sociedad de J ngenicros
de Bolivia.
Colombia
Anales de la Soctednd COI0111biana de
lngenicros.
Estados Unidos
Engineering News-Record.
Electrical \Vorld.
Industrial Engineer.
Coed Roads.
University of Illinois Bulletin.
Transactions American Society of Ci-
vil Engineers.
Smithsonian Institution.
Bulletin of the American Institute of
Mining Engineers.
Boards of Water Supply Municipal
Building
Westinghouse I ntematiorial.
Bclctin de 13 Union Pan Americana
Rcvista Internacional de Dun.
Tierra y Roca
Elecu-ictdad en America.
Public Roads.
The Chile Publishing Company
Digest.
Cuba
Revista de 13 Sociedad Cubana de
I ngenieros.
Boletfn de Obrns Publicae.
Revista de la Facultad de Letras y
Crenclas.
A1J.x.icD
American Institute of Electrical En-
ginccrs
Revista Mexicana de Ingenierfa y Ar-
quitectura.
Observatorio Metereologico Central.
Institute Ceologicc de Mexico.
Sociedad Cientifica «Antonio Alzate».
Revista del Ejercito y Marina
Bolctln Minero.
Boletfn del Perrolco.
Peru
Anales de 18. Facultad de Cicncias.
l�spaiia
Rcvista Minera Metalurgica y de 111�
gcnieria.
Rcvista General de Manna.
Revista de Obi-as Publicae.
La Ciudad Lineal.
Elcctrictdad y Mecanica.
Iberica, Observatorio del Ebro.
Bclectn de Minas y Metalurgia.
Revista Matemartca Hispano-Amer!-
can a
Ingenieria y Construcci6n
Revtsta Tclcfonica Espafiola.
Francia
Bulletin Societe des l ngenieurs Civils
de France.
ltuiia
Le Stradc.
Be/gica
Union des lngenieurs de Louvajne.
Bulletin de la Chcmbre de Commerce
Belgo-Latino-Americanie
Revistas
Holanda
De Ingenicur.
Alemania
EI Progreso de la Ingenieria.
AEG Progress.
Zeitschrift Des Vereines Deutscher
Ingenieure.
Die Strasse
Univcrsidad de Bonn.
Siemens Zcitschrift.
Forschungen und Fortschrif'tte.
lnglaterra
Minutes of Proceedings of Institution
of Civil Engineers.
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The Institution of Electrical Engi­
neers.
'ffte Institution of Automobile Engi­
neers.
The Institution of Gas Engineers.
Suecia
Teknisk Tidskrift.
Revue Commerciale Danoise
Diramarca
lngenlren Udgivet af Dansk lngenir­
forening.
LA CO)"!ISI();.:J DE BIBLIOTECA.
